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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  
 
ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції 
 «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів  
у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу 
«ІТМ*плюс – 2018» ! 
 
Ми раді вітати вас на сторінках збірника матеріалів ІІІ Міжнародної конференції 
«ІТМ*плюс – 2018» !    
Традиція проведення конференції бере початок у 2009 році, коли на базі фізико-
математичного факультету науковці кафедри математики Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка у тісній співпраці з Інститутом 
педагогіки АПН України та Національним педагогічним університетом імені 
М.П. Драгоманова запросили колег обговорити особливості формування творчої 
особистості в процесі навчання математики. Тоді у конференції взяли участь 203 
дослідника з України, Росії та Білорусії. Спілкування виявилося настільки цікавим та 
плідним, що організаційний комітет вирішив не тільки продовжити діалог науковців та 
освітян, а і розширити коло учасників через залучення до науковців, методистів, 
дослідників у сфері математики ще й фахівців у науках природничого циклу. Так 
абревіатуру «ІТМ – Інтелект, Творчість, Математика» замінила абревіатура 
«ІТМ*плюс». Перша дистанційна Всеукраїнська конференція із міжнародною участю 
«ІТМ*плюс» відбулася у 2011 році, а у 2012 році відбулася І Міжнародна науково-
методична конференція «ІТМ*плюс – 2012». У роботі конференції того року взяли 
участь 323 дослідники із 115 навчальних закладів. Серед них представники України, 
Білорусі, Болгарії, Росії, Сполучених Штатів Америки. У 2014 році була проведена І 
Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «ІТМ*плюс – 2014», у якій 
взяли участь дослідники із України, Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Білорусі, 
Росії. Географія учасників ІІ Міжнародної конференції 2015 року «ІТМ*плюс – 2015» та 
ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції 2017 року «ІТМ*плюс – 
2017» значно розширилась: у них взяли участь не лише науковці із вищеназваних країн, 
але й представники Іраку, Казахстану, Нідерландів, Польщі, Сербії, Словаччини. 
У цьому році серед 302 учасників ІІІ Міжнародної науково- методичної конференції 
«ІТМ*плюс – 2018» - як вітчизняні знані та молоді науковці, викладачі та вчителі, 
студенти, так і дослідники із Болгарії, Білорусі, Італії, Латвії, Літви, Нідерландів, 
Польщі, Сполучених Штатів Америки. 
Для нас всіх це важлива нагода поділитися поглядами на вирішення актуальних 
проблем природничо-математичної освіти, розробити спільну стратегію реагування на 
гострі виклики сьогодення.  
Бажаємо всім учасникам конференції миру та злагоди, творчих ідей, натхнення у 
праці, визначних досягнень! Нас єднає взаємна повага та занепокоєність проблемами 
сучасної природничо-математичної освіти. Ми говоримо різними мовами, але завжди 
зможемо знайти спільну мову, тому що нас всіх об’єднує бажання миру, відданість 
професії, захоплення улюбленою справою. 
 
З повагою, оргкомітет ІІІ Міжнародної науково-методичної 
конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів 
та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного 
циклу «ІТМ*плюс –2018» 
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воспользоваться свойствами либо определением, теоремой либо аксиомой. Тот факт, что зачастую эти 
задачи просты и следуют за только что изученным материалом не снижает ценности выполнения такого 
рода заданий. На таких задачах студенты приобретают навыки самостоятельного оперирования 
полученными теоретическими знаниями, а также навыки самостоятельного обоснования своих 
утверждений в решении в дальнейшем более сложных задач. 
Известно, что глубина и прочность усвоения учебного материала, а также уровень 
сформированности практических умений и навыков в значительной степени зависят от того, насколько 
активно студенты участвуют в приобретении знаний в процессе обучения. Многое в этом плане зависит 
от применяемой методики учета знаний, системы контроля уровня достижения задаваемых целей 
обучения. Хорошо поставленный учет знаний мобилизует студентов на систематическую активную 
самостоятельную работу. Поэтому совершенствование системы контроля знаний и умений является одним 
из необходимых условий формирования навыков предупреждения появления математических ошибок. 
Мощным инструментом для контроля приобретенных знаний, умений и навыков студентов в настоящее 
время является тестирование, которое открывает широкие возможности для оценки знаний, умений, 
навыков студентов в период промежуточных, текущей и итоговой аттестаций. Удобно также применение 
тестов и для организации самоконтроля студентов. Например, перед проведением проверочной работы 
студентам можно дать в качестве домашнего задания аналогичный тест, что позволит им предварительно 
самостоятельно оценить себя и устранить имеющиеся пробелы в знаниях. 
Целенаправленная и систематическая работа по формированию навыков самоконтроля, проводимая 
нами на занятиях по математическим дисциплинам, способствует не только осознанному восприятию 
изучаемого и грамотному применению изученного материала к решению математических задач, но и 
способствует развитию познавательной и творческой активности будущего учителя, что является 
необходимой составляющей формирования профессиональных компетенций у студентов.  
 
Аннотація. Єфремова М.І., Ігнатович С.В. Формування самостійності для розвитку 
професійних компетенцій майбутніх фахівців. У статті показані методи формування навичок 
самоконтролю у студентів фізико-інженерного факультету. 
Ключові слова: самостійність, самоконтроль, тестування, математичні дисципліни, компетенції. 
 
Summary.  Yefrеmova М.I., Ignatovich S.V. Formation of independence for the development of the 
professional competence of future experts. The article shows the methods for the formation of self-control skills 
among students of the Faculty of Physics and Engineering. 
Keywords: independence, self-control, testing, mathematical disciplines, competencies. 
 
Аннотация. Ефремова М.И., Игнатович С.В. Формирование самостоятельности для развития 
профессиональных компетенций будущих специалистов. В статье показаны методы формирования 
навыков самоконтроля у студентов физико-инженерного факультета. 
Ключевые слова: самостоятельность, самоконтроль, тестирование, математические 
дисциплины, компетенции. 
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Задерей Н. М., Мельник І. Ю., Нефьодова Г. Д.  
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВИШІВ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ  
 
Високий рівень сучасних технологій, які постійно вдосконалюються, підвищення інтенсивності 
людської діяльності в умовах науково-технічного прогресу, стрімкий розвиток виробництва та дуже 
високий темп сучасного життя передбачають відповідний рівень підготовки студентів вищих навчальних 
закладів до майбутньої професійної діяльності. Нині суспільство потребує активних і, насамперед, творчих 
фахівців, які, по-перше, мали б ґрунтовну теоретичну підготовку за обраним фахом, по-друге, були б 
«ІТМ*плюс – 2018», м. Суми 
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спроможні самостійно приймати рішення, пов’язані з професійною діяльністю. Уміння творчо виконувати 
завдання є нині соціальною цінністю. 
Нині людство перебуває в стані переходу від індустріального до інформаційного суспільства та його 
наступної фази – суспільства, побудованого на знаннях. Це суспільство творчих людей, озброєних 
технологіями. А сучасні студенти повинні входити у творчу еліту суспільства знань. Сучасна освіта 
повинна будуватися за принципом «освіта впродовж життя». 
Докорінно змінюються відносини між викладачем та студентом. Математичні дисципліни, що 
вивчають студенти технічних вишів на перших курсах, допомагають розвинути інтелектуальні здібності 
та уміння узагальнювати, знаходити закономірності процесів, уміння творчо мислити та здатність швидко 
й ефективно приймати належні рішення, уміння утримувати в пам’яті ланцюжок послідовних кроків. Не 
менш важливими є навики концептуального абстрактного мислення в поєднанні з вмінням послідовно та 
логічно вибудовувати складні концепції та алгоритми, здатність концентруватись, чітка організаційна 
спрямованість[1]. 
Математика, як наука, сама є втіленням природнього порядку, і немає нічого дивного в тому, що 
вона впорядковує людський розум. Формувати творчі інтелектуальні здібності майбутніх фахівців часом 
важко в рамках таких фундаментальних дисциплін, як математичний аналіз, комплексний аналіз, 
аналітична геометрія, лінійна алгебра тощо, які вивчаються у технічних вишах протягом перших курсів. 
Це пов’язано здебільшого з тим, що під час їх вивчення студенти не уявляють зв’язок поточного матеріалу 
з майбутньої професійної діяльністю, і, як наслідок, втрачають інтерес до навчання. Перед викладачем 
постає завдання поєднати викладання навчального матеріалу з професійною спрямованістю та суміжними 
дисциплінами (фізика, квантова механіка, теорія електричних кіл тощо). Відповідні ділові та рольові ігри 
сприяють формуванню творчого мислення та розвивають інтелектуальні здібності студентів. 
Вивчення курсу вищої математики пов’язане з певними труднощами насамперед через недоліки 
шкільної математичні підготовки, саме тому використання ігрових методів на заняттях з вищої математики 
допомагає розвивати інтерес до цього предмету, глибше засвоїти математичні означення, властивості та 
поняття [2]. 
Важливо зацікавити та збудити інтерес студентів до навчання з перших тем, що вивчаються у 
технічних вишах. Так при вивченні теми «Дослідження властивостей функцій однієї змінної та побудова 
графіків функцій» можна запропонувати наступну ситуаційну гру. Навчальна група ділиться на дві 
підгрупи, кожна з команд отримує досить складну функцію, яку потрібно дослідити, використовуючи 
методи диференціального числення та побудувати її графік. Викладач призначає «автоінспектора руху» з 
кожної команди, який має пояснити поведінку функції як мовою математики, так і мовою 
«автоінспектора». Підготовлені відповідні «дорожні знаки». «Автоінспектор» уважно аналізує та 
приглядається до «рельєфу дороги», який описує графік даної функції: дорога йде під укіс - це монотонне 
спадання функції, закінчився спуск - треба відмітити точку мінімуму. Якщо дорожній знак вказує на 
підйом, це в математиці означає зростання функції. Переїхали через гребінь пагорба - пройдена точка 
максимуму. І знову почалось монотонне спадання, тобто спуск. На пагорбах дорога опукла, у балці – 
ввігнута. З’єднання таких цікавих ділянок не відмічається дорожніми знаками, а математик відмітить у 
цьому випадку точки перегину. Паралельно вивчаються властивості похідних функції. Групи активно 
працюють, будуючи графіки функції, розглядаючи складні поняття та означення. 
Основна мета рольової гри - засвоїти математичні поняття, які описують поведінку функції в околах 
деяких характерних точок (максимум, мінімум, перегін), в деяких проміжках визначення функції 
(опуклість, зростання, спадання)  Найбільші труднощі викликало у студентів знаходження асимптот 
графіків, як похилих, так і паралельних осям координат. Перевірка правильності побудови графіків може 
самостійно здійснюватися студентами за допомогою комп’ютерних програм, наприклад, GeoGebra. 
Кожний студент команди має право на консультацію, яку проводять студенти команди суперника. 
Перша консультація не змінює рахунку гри, а за кожну з наступних можна знімати декілька балів. Спірні 
питання виносяться на розгляд групи. Якщо залучається викладач – результат анулюється. 
Ігровий мотив пробуджує активність розумової діяльності студентів, заняття проходять в 
невимушеній формі, у швидкому темпі, під час заняття є можливість врахувати індивідуальні особливості 
студентів. Подолавши певні труднощі при дослідженні функції, працюючи в колективі, студент 
підніметься на ще одну зі сходинок творчого розуміння. А розуміння породжує інтерес до наступних 
досліджень. 
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Анотація. Задерей Н.М., Мельник І.Ю., Нефьодова Г.Д. Формування творчого потенціалу 
студентів технічних вишів в процесі вивчення вищої математики. У статті досліджується проблема 
формування творчого мислення у студентів інженерних спеціальностей, пропонується ширше застосовувати 
в процесі вивчення вищої математики ділові та рольові ігри, наводиться приклад рольової ігри. 
Ключові слова: творче мислення, ділова гра, професійна спрямованість, якість навчання. 
 
Summary. Zaderei N., Melnyk I., Nefodova G. Formation of the creative potential of technical 
Universities students during their Higher Mathematics course. The following topics are highlighted in the article 
as the problem of creative thinking formation of engineering department students, the more widely usage of business 
and role-playing games during Higher Mathematics course, is given an example of a role-playing game. 
Key words: creative thinking, business game, professional orientation, quality of education. 
 
Аннотация. Задерей Н.Н, Мельник И.Ю., Нефьодова Г.Д. Формирование творческого 
потенциала студентов технических вузов в процесссе изучения высшей математики . В статье 
исследуется проблема формирования творческого мышления у студентов инженерных специальностей, 
предлагается шире применять в процесссе изучения высшей математики деловые и ролевые игры, 
приводится пример ролевой игры. 
Ключевые слова: творческое мышление, деловая игра, профессиональная направленность, 
качество обучения. 
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ВИКЛАДАЧ МАТЕМАТИКИ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ЯК ФУНДАТОР ТВОРЧОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
 
Добре відомо, що курс вищої математики в технічному виші є фундаментом математичної 
підготовки майбутнього інженера, основою формування його творчої та професійної активності. На 
сучасному етапі реформування освіти курс вищої математики не можна читати класично, без урахування 
практичної складової предмету. Викладання має бути спрямованим на задачі професійного, прикладного 
характеру, розв’язання яких вимагає як від викладачів, так і від студентів, математичних і спеціальних 
знань. 
Значні прогалини у засвоєнні шкільного курсу математики у студентів-першокурсників технічних 
спеціальностей створюють труднощі при викладанні математичних дисциплін. Викладаючи такі теми як 
«Векторна алгебра», «Границі числових послідовностей та функцій», «Диференціальне числення функції 
однієї змінної», викладачам вишів доводиться зосереджуватись на усуванні цих недоліків. 
Пріоритетом у навчальному процесі, що сприяє розвитку творчого потенціалу студентів та 
покращенню якості їх знань є перехід від репродуктивної діяльності до творчої. Велике значення при 
цьому у розвитку творчих здібностей студента відіграє особистість викладача. Викладач, залишаючись 
головною дійовою особою, виконує роль «навігатора», інтерпретатора нових знань, формуючи 
індивідуальні освітні траєкторії, тобто викладач сучасного технічного університету повинен бути 
керівником творчої пізнавальної діяльності студентів. 
Звісно, можна вивчати вищу математику, користуючись онлайн-курсами, наприклад, Khan 
Academemy, Coursera, але це не є ефективним для студентів зі слабкою базою шкільної підготовки, їм 
складно розібратись та засвоїти матеріал, тоді, як фахівець підкаже напрямок руху, навчить користуватися 
потужними інтернет-ресурсами. Лише викладач, що глибоко та досконало володіє предметом, системно 
вдосконалює свої знання, нестандартно мислить, здатен спонукати до творчості своїх учнів. 
Згадаємо, що майбутній геніальний математик А. М. Колмогоров у студентські роки, навчаючись 
на механіко-математичному факультеті, захопився історією, навіть написав кілька робіт з історії, але 
талановитий педагог, професор М. Лузін, який викладав теорію функцій, спрямував його на заняття 
математикою. Систематичне відвідування неординарних лекцій та семінарів М. Лузіна («Лузітанія») дало 
результат - вже у 19 років А. М.  Колмогоров здобув світову славу, побудувавши приклад ряду Фур’є, який 
майже скрізь є розбіжним. 
Геніальний український математик М. Кравчук, педагог за покликанням, володів даром виявляти 
талановиту молодь, його учні - відомі математики В. Зморович, О. Смогоржевський, академіки А. Люлька 
(Генеральний конструктор авіаційних турбореактивних двигунів), С. Корольов (Головний конструктор 
ракет і космічних апаратів), В. Челомей (Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки) [1]. Сам 
М. Кравчук у свою чергу був учнем видатного математика професора Б. Я. Букрєєва, вплив якого на 
студентів був колосальним [2]. 
